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AJASSA LIIKKUU
Suomen Kuvalehti antoi vuosit-
taisen journalistipalkintonsa 30. 
marraskuuta Tiede-lehden pää-
toimittajalle Tuula Koukulle. 
Samassa yhteydessä palkintolau-
takunta käytti ensimmäisen ker-
ran sääntöjen sallimaa mahdolli-
suutta antaa varsinaisen journa-
listipalkinnon lisäksi myös kun-
niamaininta. Sen sai Yhteiskun-
tapolitiikka-lehti. Kunniamai-
ninnan perustelut olivat seuraa-
vat:
”Suomen Kuvalehden jour-
nalistipalkinnon yhteydessä on 
sääntöjen mukaan mahdollisuus 
antaa myös kunniamainintoja. 
Palkintolautakunta on päättä-
nyt antaa vuonna 2005 ensim-
mäistä kertaa kunniamaininnan 
Stakesin Yhteiskuntapolitiikka-
lehdelle, joka on tärkeä keskus-
telun herättäjä maailman mur-
roksen keskellä. Lehden artik-
kelit ja kannanotot ovat usein 
herättäneet myös muun medi-
an kirjoittajia ja kommentaatto-
reita – näin Yhteiskuntapolitiik-
ka on käynnistänyt laajasti kes-
kustelua, nostanut esiin tärkeitä 
yhteiskunnallisia puheenaiheita 
ja saavuttanut ajatuksilleen suu-
remman levikin kuin lehden mi-
tattu lukijakunta on. Yhteiskun-
tapolitiikka-lehti saa Suomen 
Kuvalehden kunniamaininnan 
korkeatasoisena murrosajan suo-
malaisen keskustelun herättäjä-
nä ja ajatusten ravistelijana.”
Palkintolautakunnan puheen-
johtajana oli Suomen Kuvaleh-
den päätoimittaja Tapani Ruo-
kanen sekä jäseninä puheenjoh-
taja Lauri Ihalainen, kirjailija 
Reko Lundán, pääjohtaja Antti 
Tanskanen, julkaisujohtaja Ale-
xander Lindholm, vastaava pää-
toimittaja Juhani Pekkala, leh-
distöneuvos Mikko Pohtola ja 
toimittaja Maija Siikala. 
Suomen Kuvalehdeltä kunniaa YP:lle
Fysiikasta en ymmärrä mitään. 
Newtonin kaava F = ma on mi-
nulle mysteeri, puhumattakaan 
suhteellisuusteoriasta tai kvantti-
fysiikasta. Mutta kaikkein uusin 
matemaattinen teoria maailman-
kaikkeuden rakenteesta ilahdut-
taa minua. Sen mukaan kaiken 
olevaisen perimmäinen kerros-
tuma muodostuu värähtelevis-
tä 11-ulotteisista säikeistä, jotka 
ovat vielä monta kertaluokkaa 
pienimpiä alkeishiukkasia pie-
nempiä. Kosmos on musiikkia!
Teoriaa ei ole tosin pystytty 
osoittamaan oikeaksi eikä vää-
räksi, eikä tämän pohjaväräh-
telyn tavoittaminen aineellisik-
si kappaleiksi kivettyneen maa-
ilman alta ei ole meille helppoa. 
Perimmäisen todellisuuden ais-
timinen ei palvele arjen tarpeita 
eikä eloonjäämisen asiaa, olem-
me jääneet sille kuuroiksi. Vain 
musiikki saattaa muistuttaa mei-
tä siitä.
En tiedä miten puhua musii-
kista. Siitä puhutaan kovin mo-
nella tavalla. Usein se on puhet-
ta musiikin reunalta, juorujen ja 
anekdoottien virtaa. Tapahtu-
mista kehkeytyy tarinoita, sävel-
täjien ja muusikkojen elämästä 
myyttejä, tietenkin, onhan ky-
se ihmisistä, joilla on hallussaan 
meidän mielemme avaimet. Toi-
nen ääri on muusikkojen ja krii-
tikkojen ammattipuhe teknii-
kasta ja virheistä ja tulkinnalli-
sesta otteesta ja fraseerauksista. 
Varmaan niistä voidaan puhua 
loppumattomiin. Kai sitä voi 
Musiikki
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